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Высокий уровень оперативности и обоснованности решений в современных услови-
ях не может быть достигнут без автоматизации управленческой деятельности. Процесс 
выработки решений по действиям при чрезвычайных ситуациях (ЧС) определяет харак-
тер функциональных задач управления, решаемых должностными лицами Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям в автоматизированном режиме. 
Сетевой метод планирования позволяет планировать работу как единое, взаимосвя-
занное целое, логически развивающееся во времени. Для такого планирования приме-
няются сетевые графики. Задача сетевого планирования заключается в том, чтобы со-
ставить такой план выполнения программы, который учитывает ограничения операций 
этой программы и при котором время выполнения комплекса работ будет минимальным 
[1]. Основой сетевого планирования является составление сетевого графа (логическая 
схема работ). Для этого необходимо проанализировать выполняемые задачи, опреде-
лить время, отведенное на ликвидацию ЧС, длительность выполнения каждой операции, 
их последовательность, интенсивность выполнения операции (количество личного со-
става и технических средств, отведенных для выполнения той или иной операции), и 
множество непосредственно предшествующих видов работ [2].  
Рассматривая инженерное обеспечения ликвидации ЧС природного характера, мож-
но выделить следующие виды работ: 
проведение инженерной разведки;  
расчистка и содержание маршрутов ввода, проездов к участкам (объектам) ведения 
аварийно-спасательных работ; 
устройство, содержание и восстановление по временным схемам путей движения, 
подвоза и эвакуации, дорожных сооружений; 
восстановление и укрепление инженерных сооружений, необходимых для действий 
сил и средств ликвидации ЧС; 
расчистка рабочей площадки на месте проведения АСДНР (аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы);  
откопка и вскрытие заваленных ЗС (защитных сооружений) и подача в них воздуха; 
обрушение (укрепление) конструкций зданий, грозящих обвалом; инженерные меро-
приятия при ликвидации аварий на КЭС; 
оборудование пунктов водоснабжения; энергообеспечение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ (АСДНР); 
проведение взрывных работ в интересах АСДНР;  
организация и проведение работ по усилению, временному восстановлению и воз-
ведению новых защитных гидротехнических сооружений;  
оборудование противоселевых, противооползневых, противолавинных сооружений; 
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организация инженерного обеспечения эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы. 
Постановка задачи сетевого планирования. Пусть имеется задача S , которая вклю-
чает n  видов работ: 1 2, ,...., nP P P . Каждый вид работ имеет ряд ограничений: продолжи-
тельность выполнения 
i
t , объем необходимых для его реализации ресурсов (сил и 
средств): интенсивность 
iq  , стоимость ic  , объем расходных материалов ir  и т. п.; 
множество iS ´ непосредственно предшествующих ему видов работ. 
 
Рисунок 1 – Сетевой график выполнения работ 
 
При вычислении ранних сроков наступления событий используется алгоритм Форда 
для сети с правильной нумерацией вершин.  
Ранний срок наступления начального события полагаем равным нулю: 
1
0
p
T = . 
Далее для каждой вершины j  в порядке возрастания номеров рассматриваем все 
входящие дуги 
( )
,i j  и к ранним срокам начальных вершин i  прибавляем 
продолжительность работ ijt . Максимум из указанной суммы даст величину 
p
jT . 
Значение этой величины запишем в верхней трети вершины j , а номера 
предшествующих вершин, на которых осуществляется ранний срок, в левую треть круга.  
Так, например,  
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Ранний срок наступления конечного события называется критическим временем и 
обозначается Ткр. На графике Ткр=33. Это минимальное время исполнения всех работ. 
Всякий путь из начальной вершины в конечную, имеющий критическую длину, 
называется критическим путем и проходит через вершины с нулевыми резервами 
времени. На рисунке 1 это путь 1-2-3-5-6 и путь 1-3-5-6. 
При ликвидации чрезвычайной ситуации критический путь является оптимальным 
показателем выполнения работ, управленческое решение будет опираться на 
временные, числовые или другие затратные показатели этого параметра. 
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